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LA RENUNCIA DEL PAPA "BLANQUERNA" AL PAPADO 
(Aspectos juridico-teologicos del pensamiento luliano sobre la renuncia a 
la Sede Romana) 
El aspecto mas relevante del libro quinto del Libre de Evast e de 
Aloma e de Blaquerna^ que compuso Ramon Llull a partir del aiio 
1283 2 , es el de la descripcion de la dimisi6n papal de Blanquerna, el 
papa de la conocida novela cuyo pontificado describe en el libro cuarto, 3 
bajo las siguientes palabras rotulares: "Comenca lo quart libre qui es 
d'Apostolical Estament" 4 . 
El libro quinto de esta obra luliana es el mas breve de cuantos la 
integran. Mientras, efectivamente, el libro primero -"De matrimoni"-
abarca 18 capitulos 5; y el libro segundo -"De religi6"- comprende 
cuarenta y s iete 6 - , y los libros tercero y cuarto - "De prelaci6" y 
"D'apostolical estament"- encierran respectivamente, d iez 7 y quince 8 
capitulos, el libro quinto unicamente consta de cuatro. 
Esta brevedad podria ser considerada, a primera vista, como una 
razon a favor de la hipotesis, segun la cual el Libre de Blanquerna habria 
sido compuesto en dos etapas, en el sentido de que los cuatro primeros 
pertenecen a los arios 1283-1284 y que el quinto fue compuesto en 1294 9 . 
Sin embargo, carece de toda fuerza probativa, si se atiende a su 
contenido. Ramon Llull, en efecto, lo unico que se propone describir en 
el, es el hecho de una renuncia papal y la partida del papa dimisionario 
hacia la soledad, para consagrarse a la vida contemplativa. Asi, pues, 
escribe En qual manera Blanquerna renuncia al papat10, Del cumiat que 
Blanquerna pres de lapostoli e dels cardenals11, De la vida en la qual 
estava Blanquerna en son -ermitatge12 y En qual manera Blanquerna 
ermitafeu lo libre de Amic e Amati3. 
Jamas Ramon Llull se propuso dar por terminado el Libre de 
Blanquerna con el final del libro IV cuyo ultimo capitulo 1 4 versa sobre la 
manera como lo papa Blanquerna... pogues tractar pau e concordia enfre 
les comunitats, qui son en gran discordia per so car no han concordancia 
en esser obedients a un princep tan solament qui tengues pau e 
Justicia^ 
Al contrario, al concebir la obra, ya tuvo la intenci6n de dar doctrina 
e regla de la manera segons la qual son significats en aquest libre cinc 
estaments de gents a les quals es bo tenir aquest libre: lo primer es de 
Matrimoni, lo segon es de Religio, lo tercer es de Prelacio, lo quart es de 
Apostolical estament, qui es en lo Papa e cardenals, lo cinque es de Vida 
ermitana}** 
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P or o t r a p a r t e , en el l ib ro V ha l l a u n a p r o l o n g a c i o n la l inea q u e 
a t rav iesa el l ib ro I I , en cuyo c a p i t u l o 60 se d e s c r i b e la d i m i s i 6 n d e u n 
a b a d , q u i e n / b en lo capitol ab tot lo covent e demana misericordia dient 
aquestes paraules:... En la fi som de mos dies, e volria esser sotsmes a 
alcu de vosaltres per co que fos pus obedient. Prec vos que elegiscats abat 
e de mi vos prenga pietat)1 
A d e m a s , e n el c a p . 6 5 , se n a r r a q u e un o b i s p o renuncia al bisbat, e 
ab alcuns canonges- e religioses e homens lecs, mes se en aquell monestir 
(en u n m o n a s t e r i o q u e a n t e s h a descr i to ) per honrar lo jruyt de nostra 
Dona, segons la regla e la manera del monestir de Miramar, lo qttal es en 
la illa de Mallorques)^ 
A R a m o n Llull , al p l a n e a r el Libre de Blanquerna y p r o p o n e r s e 
escr ib i r s o b r e vida ermitana* y de sc r ib i r un contemplador de Deu en 
vida ermitana20, q u i s o m o s t r a r l a po r r a z o n d e la exce lenc ia d e la v ida 
c o n t e m p l a t i v a 2 1 en lo m a s a l to d e los e s t a d o s d e la Iglesia, n a r r a n d o En 
qual manera Blanquerna renuncid al papat?2 
R a m o n Llull n o escr ib io el l ib ro V del Libre de Blanquerna -De vida 
ermitana- p a r a te jer u n a d i s e r t a c i o n t eo log ico- ju r id ica sob re la r e n u n c i a -
b i l idad d e la Sede R o m a n a 2 3 , s ino q u e se p r o p o n e h a b l a r , b r e v e m e n t e , 
de vida ermitana y p a r a ello, refer i r l l a n a m e n t e q u e u n P a p a r e n u n c i o a 
la t i a r a p a r a a b r a z a r a q u e l l a . 
M a s t a r d e , los e n e m i g o s d e Boni fac io V I I I h a l l a r o n , f a c i lmen t e , u n 
a r m a t eo log ica y j u r i d i c a q u e e s g r i m i r c o n t r a su l e g i t i m i d a d , en la 
r e n u n c i a del P a p a Ce les t ino , q u e p r e t e n d i a n q u e e r a n u l a , p o r el mo t ivo 
d e q u e el R o m a n o Pont i f ice no p u e d e r e n u n c i a r v a l i d a m e n t e a la Sede 
P r i m a c i a l d e la I g l e s i a . 2 4 Pe ro , en los i n s t a n t e s en q u e R a m o n Llull 
e sc r ib ia el Libre de Blanquerna, a u n n o se h a b i a s u s c i t a d o c o n t r o v e r s i a 
a l g u n a . El esc r ib io d i c h o l ibro V, d a n d o p o r s u p u e s t o q u e el P a p a p u e d e 
r e n u n c i a r a la T i a r a y lo r e d a c t o d e c o n f o r m i d a d con su p e n s a m i e n t o 
re la t ivo al o r g a n i s m o colegial q u e cons t i t uyen el P a p a y los C a r d e n a l e s . 2 5 
Los q u e , p r i n c i p a l m e n t e , se m a n i f e s t a r o n c o n t r a la va l idez d e la 
dec is ion t o m a d a p o r el P a p a P i e t r o d e M u r r h o n e , fue ron los " e s p i r i t u a -
l e s " , los j o a q u i n i s t a s , y t a m b i e n los m o n j e s c e l e s t i n o s 2 6 , c o m o , i g u a l m e n -
te — a u n q u e p o r d i f e ren tes m o t i v o s — p a r t e d e la n o b l e z a r o m a n a ( las 
fami l i as C o l o n n a y Ors in i ) q u e h a b i a r e c i b i d o , con d i s g u s t o , la e lecc ion 
del P a p a G a e t a n i . O sea, q u e m a s q u e u n a v e r d a d e r a c o n t r o v e r s i a d e 
c a r a c t e r t eo log ico- ju r id ico , fue u n p le i to pol i t ico lo q u e susc i tose 
i n m e d i a t a m e n t e d e s p u e s d e la eleccion d e Boni fac io V I I I . 2 7 
M a s a q u e l h e c h o no p o d i a c a u s a r e x t r a n e z a p o r el m o t i v o d e q u e los 
" e s p i r i t u a l e s " 2 8 y m u c h o s d e los mon je s q u e h a b i a n a b r a z a d o la R e g l a 
d e P i e t r o d a M u r r h o n e — l o s " c e l e s t i n o s " , cuyos e s t a t u t o s h a b i a 
a p r o b a d o G r e g o r i o X (1272-1276)— h a b i a n r ec ib ido , con e x t r a o r d i n a r i a s 
m u e s t r a s d e j u b i l o la e lecci6n d e u n p a p a q u e g o z a b a d e f a m a d e 
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s a n t i d a d y q u e i n fund ia vivas e s p e r a n z a s en q u e ser ia , p o r sus v i r t u d e s d e 
p o b r e z a y d e h u m i l d a d , el r e f o r m a d o r q u e la Iglesia n e c e s i t a b a en 
aque l l o s i n s t a n t e s . 
P e r o R a m o n Llul l , a p e s a r d e sus idea les r e fo rmi s t a s , e x p r e s a d o s en 
el Libre de Blanquerna, n o se adh i r i o a ellos. Al c o n t r a r i o , en 1295, 
p r e s e n t o a Boni fac io V I I I u n a in s t anc i a q u e c o m i e n z a con es tas p a l a b r a s : 
Advertat sanctitas vestra, sanctissime pater domine boniface papa...2C>; y 
a c a b a d i c i e n d o l e : Et si in hiis que possui nimis presumptuose in aliquo 
sim locutus flectens cordis genua veniam postulo..?^ 
Su p e n s a m i e n t o sobre la p o b r e z a n o es a m b i g u o 3 1 ; p e r o no , p o r 
es to , t o m o la m i s m a ac t i t ud q u e lcs e sp i r i t ua l e s a n t e la d i m i s i o n d e 
Ce les t ino V y la e leccion de Bonifacio V I I I . 
M a s t a r d e , en 1296, en el Liber Apostrophe sive de Articulis Fidei 
Sacrosanctae et Salutiferae Legis Christianae32, e sc r ibe flexis genibus, 
cum humilitate et reverentia quanta possumus, Sanctissimo Patri, Summo 
Pontifici, Domino Bonifacio, Christi Vicario et Dominis cardinalibus...33; 
y, en la d e d i c a t o r i a , a f i rma , e x p r e s a m e n t e , q u e Boni fac io V I I " b r i l l a en 
la Si l la d e S a n P e d r o " . 3 4 
C u a n d o R a m o n Llull p r o c l a m a b a , p u b l i c a m e n t e , la va l idez d e la 
e lecc ion de l C a r d e n a l B e n e d e t t o G a e t a n i , p a r a o c u p a r la Sede P r i m a r i a 
d e la Ig les ia , t o d a v i a n o se h a b i a p r o m o v i d o la c o n t i e n d a d e c a r a c t e r 
t eo l6g ico- ju r id ico , q u e susc i t6se con la d ivu lgac i6n d e u n a Determinatio 
(hoy p e r d i d a ) , e sc r i t a a i m p u l s o s de l rey Fe l i pe IV el H e r m o s o c o n t r a la 
l e g i t i m i d a d d e Boni fac io V I I I p o r te61ogos d e los F ra i l e s M e n o r e s , d e los 
F ra i l e s P r e d i c a d o r e s y d e los Cis te rc ienses . 
P e r o es te d o c u m e n t o p rovoc6 o t r o a favor de l m i s m o P a p a , c o n 
m o t i v o del C a p i u l o G e n e r a l d e la O r d e n d e F r a i l e s P r e d i c a d o r e s , 
c e l e b r a d o en V e n e c i a en 1297, d o n d e su M a e s t r o G e n e r a l — F r . Nico las 
d e T a r v i s , el f u t u r o B e n e d i c t o X I (1303 -1304 )— e x h o r t d a t o d o s s u s 
m i e m b r o s a r e c o n o c e r al P a p a Boni fac io , c o m o v e r d a d e r o V ica r i o d e 
Cr i s to en la t i e r r a y l eg i t imo suceso r d e S a n P e d r o . 3 5 
La Determinatio d e los M a e s t r o s d e la U n i v e r s i d a d d e Pa r i s es, en el 
o r d e n c r o n o l d g i c o , el p r i m e r d o c u m e n t o d o c t r i n a l d i v u l g a d o c o n t r a la 
va l idez d e la e lecc idn d e Bon i fac io V I I I . E n ella, en efecto , se i n s p i r a r o n 
el t r a t a d o a n o n i m o t i t u l a d o Rationes, ex quibus probatur quod Bonifa-
cius legitime ingredi non potuit, Caelestino vivente^ y el e sc r i to d e los 
C a r d e n a l e s C o l o n n a . 3 7 
Los a d v e r s a r i o s de l P a p a G a e t a n i a p o y a b a n s u tes is s o b r e su 
i l e g i t i m i d a d e n q u e Ce l e s t i no V n o p o d i a r e n u n c i a r a la t i a r a . Sin 
e m b a r g o h a s t a s ec to re s d e los m i s m o s " e s p i r i t u a l e s " se o p u s i e r o n a la 
m i s m a . 
E n t r e ellos sue le i nc lu i r se a P e d r o J u a n d e O l i e u (m . 1 2 9 8 ) 3 8 , q u i e n , 
el 14 d e s e p t i e m b r e d e 1295 , escr ib i6 u n a c a r t a a F r a y C o n r a d o d e 
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Offida, con la finalidad de convencer a los mismos "espirituales" de que 
Bonifacio VIII era el Papa legitimo 3 9 
Pero, m&s tarde, escribi6 la cuesti6n de Renuntiatione Papae 
Coelestini, que incluy6 en su tratado De perfectione evangelica.40 
Egidio —conocido por Egidio Romano— que habia sido discipulo de 
Santo Tomas de Aquino en la Universidad de Paris (1269-1272) y fue 
Superior General de los Ermitafios de San Agustin (1292-1295), era uno 
de los representantes clasicos de Ia Escolastica en su Edad de Oro, 4 1 
dotado de temple y ciencia suficientes para enfrentarse con la Determina-
tio de los Maestros Parisienses y el escrito de los Cardenales Colonna; y 
escribi6 el tratado de Derecho Eclesiastico titulado De renuntiatione 
Papae42. Tambien, Fr. Juan Quidort de Paris (m. 1306) de la Orden de 
Frailes Predicadores, entre los aiios 1302-1303, compuso su obra De 
potestate regia et papali43, cuyo capitulo XXIV esta consagrado a 
demostrar que el Romano Pontifice puede renunciar a su Silla. 
Es, por tanto, riianifiesto que, en el proceso del asunto sobre la 
ilegitimidad de Bonifacio VIII, se esgrimia, como raz6n poderosa, la 
invalidez de la renuncia del Papa Celestino, la cual era la misma que los 
"espirituales" adujeron apenas se produjo aquel suceso singular. 4 4 
De esta breve exposici6n historica se deduce que cuando Ram6n 
Llull escribi6 el libro V del Libre de Blanquerna —En qual manera 
Blanquerna renuncia al papat—45 ni los "espirituales" ponian en tela de 
juicio la validez de la renuncia de Celestino V, ni se habia divulgado la 
Determinatio de los Maestros de la Universidad de Paris. O sea, que el 
escrito de Ramon Llull sobre la renunciabilidad del Papado no forma 
parte de la Iiteratura polemica que, por uno u otro motivo, arranca del 
raro suceso, occurido el 13 de diciembre de 1294. Mas no puede decirse 
lo mismo de las fervidas frases de adhesi6n a Bonifacio XIII —del Liber 
Apostrophe sive de Articulis Fidei Sacrosanctae et Salutiferae Leeis 
Christianae— que mds arriha se han transcrito. 
Ellas, efectivamente, parecen responder a los ataques que se habian 
dirigido contra la legitimidad del Papa Gaetani, basados en que su 
antecesor no podia renunciar al Papado. 
Si Ramon Llull comenzo el Libre de Blanquerna el ano 1283 4 6 y la 
unidad de plan exige la unidad de realiz'aci6n, no es posible admitir que 
la redaccion de la obra, atendidos su temperamento y su dinamismo, 
durara diez aiios. Por tanto, al ser elegido Bonifacio VIII, el 5 de julio de 
1294, la novela luliana estaba terminada. 
El libro V del Libre de Blanquerna, no pertenece al instante de las 
impugnaciones de los "espirituales" y de los Maestros parisienses; pero 
corresponde al pensamiento general de la 6poca. Las palabras de la carta 
de Fray Conrado de Offida son, realmente, muy expresivas: "...propter 
renuntiationem Celestini nuper factam, quidam dubitaverunt an Papa 
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poss i t r e n u n t i a r e " . Si, s e g u n exp re sa , algunos d u d a r o n , d e a a e n t e n d e r 
q u e los r e s t a n t e s s o s t e n i a n o d a b a n p o r s u p u e s t o q u e el P a p a p u e d e 
r e n u n c i a r a s u c a r g o . 
E s t e d a t o p r iva d e o r i g i n a l i d a d al r e p e t i d o l ib ro V de l Libre de 
Blanquerna, p e r o a la vez, de sv i r t ua la d i f i cu l t ad q u e se o p o n e a su 
c o m p o s i c i o n c o n a n t e r i o r i d a d al aiio 1 2 9 4 . 4 8 
R a m o n Llul l , s in ir c o n t r a co r r i en t e , p u d o esc r ib i r d i c h o c a p i t u l o 96 
d e a q u e l l a o b r a e inc lu i r lo d e n t r o d e la novela , c o m o p a r t e d e la m i s m a , 
p rev i s t a y p l a n e a d a d e s d e los inicios d e su l abo r . 
Asi se exp l ica q u e , sin cons ide r ac i6n a l g u n a e x p r e s e q u e el p a p a 
B l a n q u e r n a s'agenolla davant tots, pregant los cardenals que'ls plagues 
que ell renuncias al papat...^ , con el fin d e q u e se le p u d i e s e conf i a r el 
ofici de oracio.50 
La c r e a c i o n d e es te oficio h a b i a s ido p r o p u e s t a p o r el P a p a 
Blanquerna a los c a r d e n a l e s en estos t e r m i n o s : On, per la gracia que 
Deus ha donada a la cort, per co que Deus la mantengues en 
Vordenament en que es, seria bo que feesen un uficial qui fees tots jorns 
oracio e que hagues vida contemplativa, en la cual pregas que Deus 
mantengues Vordenament de la cort..^ 
Son , p r e c i s a m e n t e , e s t a s p a l a b r a s de l l i b ro V de l Libre de Blanquer-
na las q u e m u e s t r a n su c o n t i n u i d a d r e spec to del P r o / e c 5 2 y d e los 
c a p i t u l o s 6 0 5 3 y 6 5 5 4 del l ib ro I I ; y son las q u e , j u n t a m e n t e con las 
t r a n s c r i t a s en el p a r r a f o an t e r i o r , d e m u e s t r a n q u e , al c o m e n z a r l o , e n 
1283-1284 , R a m o n Llul l ya l l evaba en m e n t e el p e n s a m i e n t o d e u n P a p a 
q u e r e n u n c i a al p a p a d o , p a r a e n t r e g a r s e a la v ida c o n t e m p l a t i v a . 
M a s lo q u e , p r i m a r i a m e n t e , in te resa , e n e s t a s b reves p a g i n a s , es la 
a v e r i g u a c i 6 n d e c o m o , segt in el m i s m o R a m o n Llul l , se p r o d u j o la 
r e n u n c i a de l P a p a Blanquerna al S u m o P o n t i f i c a d o d e la Ig les ia : si, p o r 
m e r a v o l u n t a d o dec i s ion p e r s o n a l , o si fue n e c e s a r i o el c o n s e n t i m i e n t o d e 
los c a r d e n a l e s . 
El a s u n t o se p l a n t e a p o r r a z 6 n del c l a ro p e n s a m i e n t o l u l i a n o s o b r e la 
co l eg i a l i dad P a p a - C a r d e n a l e s , cuya f o r m u l a m a s r e p r e s e n t a t i v a es su 
a n u n c i o d e e sc r ib i r s o b r e Apostolical estament, qui es en lo Papa e 
cardenals^ y cuya p royecc i6n , en la p r a c t i c a , c r i s ta l iz6 en el h e c h o d e 
q u e R a m o n Llul l n u n c a e levara u n m e m o r i a l u o t ro s d o c u m e n t o s a l a 
S e d e A p o s t o l i c a , sin d i r ig i r se al P a p a y al Colegio c a r d e n a l i c i o 5 6 . 
Adem&s, lo e x p r e s a c o n p a l a b r a s t a n s igni f ica t ivas c o m o e s t a s : Ordenat 
fo per Vapostoli e per los cardenals^1; Vapostoli e los cardenals.-.ordena-
r e « 5 8 ; reconta que per los locs on havia estat, havia oit dir que tot lo mal 
e la error qui era en lo mon, era per culpa e per defalliment de Vapostoli 
e dels cardenals..?® . 
A dec i r v e r d a d , los t e r m i n o s con q u e el Papa Blanquerna se d i r ig i6 a 
los c a r d e n a l e s , son a lgo a m b i g u o s . P o d r i a n , e n efecto , i n t e r p r e t a r s e en el 
s e n t i d o d e q u e el P a p a Blanquerna p id i6 a los c a r d e n a l e s su consenti-
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miento para la validez de su r e n u n c i a ; y, t a m b i e n , ba jo el r e s p e c t o d e q u e 
les rogo q u e recibieran con agrado su d i m i s i o n . 
E n el s e g u n d o caso , c o m o es man i f i e s to , s e g u n R a m o n Llul l , la 
r e n u n c i a a la t i a r a d e p e n d e r i a u n i c a y e x c l u s i v a m e n t e d e la v o l u n t a d 
p a p a l . E n el p r i m e r o , la d o c t r i n a l u l i a n a sob re la co leg ia l idad P a p a - C a r -
d e n a l e s l lega al p u n t o d e reflejar q u e la p e r s o n a m o r a l q u e f o r m a n , 
q u i z a s d e d e r e c h o d i v i n o , 6 0 s egun el m i s m o M a e s t r o m a l l o r q u i n , no 
p u e d e r o m p e r s e sin la v o l u n t a d del colegio c a r d e n a l i c i o . 
Y es, i g u a l m e n t e , a m b i g u a la m i s m a s e g u n d a p a r t e de l pasa j e 
lu l i ano . 
N a r r a R a m o n Llull q u e Tant estec agenollat Vapostoli e tant plora 
denant los cardenals e ab tan gran devocid afeccio demhna misericbrdia, 
que tots los cardenals obeiren a son manamentfi1 
Es te p a r r a f o t a m p o c o es lo s u f i c i e n t e m e n t e c l a ro p a r a s e n a l a r c o n 
t o d a e x a c t i t u d , c u a l es el p e n s a m i e n t o l u l i a n o s o b r e el t e m a q u e se h a 
p l a n t e a d o . 
C u a l q u i e r a , en efecto, p o d r i a conc lu i r q u e la a c t i t u d de l P a p a 
Blanquerna t i n i c a m e n t e se expl ica , si su r e n u n c i a a la Sede P a p a l 
d e p e n d i a d e los c a r d e n a l e s , a q u i e n e s demana misericbrdia. 
A lo p r e c e d e n t e h a y q u e a n a d i r q u e , s e g u n se r e l a t a en la nove la 
lu l i ana , Com Blanquerna fo absolt del papat es senti franc a anar servir 
Deu en vida ermitana, lo goig ni Valegre que ell hac, qui l vos puria 
dir?b2. 
O sea , q u e Blanqiterna fo absolt del papat, c u a n d o tots los cardenals 
obeiren a son manament. 
^ R e v e l a n es tas p a l a b r a s d e R a m o n Llull q u e , s e g u n su p r o p i a 
d o c t r i n a , el P a p a " B l a n q u e r n a " fo absolt del papat en v i r tud del 
c o n s e n t i m i e n t o d e los c a r d e n a l e s , d a d o a la pe t i c ion o p r o p u e s t a p a p a l ? 
P a r e c e ser , en efecto, que , si la r e n u n c i a a la t i a r a h u b i e r a 
d e p e n d i d o d e la v o l u n t a d del P a p a y lo q u e p e d i a Blanquerna a los 
c a r d e n a l e s , e r a t a n solo q u e n o se d i s g u s t a s e n p o r su d i m i s i 6 n , R a m o n 
Llull h u b i e r a t e n i d o q u e e x p r e s a r l o d e o t r a f o r m a . 
La e x p r e s i o n fo absolt p a r e c e s ignif icar q u e su l i b e r a c i 6 n d e ia c a r g a 
del P a p a d o d e p e n d i o d e o t ro o d e o t ros . D e lo c o n t r a r i o , R a m o n Llull 
h a b r i a t e n i d o q u e escr ib i r : queda absolt, es tengue per absolt, u o t r a s 
frases p a r e c i d a s . 
D e s d e luego , c u a n d o c o m p u s o el Libre de Blanquerna (1283-1284) , 
a u n c u a n d o ya se a d m i t i e s e la l e g i t i m i d a d d e u n a r e n u n c i a p a p a l , 
t odav i a , c o m o es man i f i e s to , n o h a b i a s ido d i c t a d a la B u l a q u e , Ce les t ino 
V m a n d o c o m p o n e r p a r a d e c l a r a r q u e el P a p a p u e d e r e n u n c i a r a su 
d i g n i d a d - d o c u m e n t o q u e fue le ido en el Cons i s to r io del 13 d e d i c i e m b r e 
d e 1 2 9 4 — ni , p o r cons igu i en t e , t a m p o c o , la C o n s t i t u c i 6 n " Q u o n i a m 
a l i qu i c u r i o s i " , d e Boni fac io V I I I 6 4 , d o n d e se h a c e e x p r e s a r e fe renc ia a 
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la B u l a d e su a n t e c e s o r , y se d e c l a r a , con t o d a e x a c t i t u d , q u e Auctoritate 
Apostolica statuit et decrevit: Romanum Pontificem posse libere resigna-
r e . 6 5 
E n el d o c u m e n t o de l P a p a G a e t a n i se revela q u e Ce les t ino V no se 
dejo l levar d e su p u r o c r i t e r io p e r s o n a l , s ino q u e volens super hoc 
haesitationibus cuiuslibet materiam amputare, deliberatione habita cum 
suis fratribus Ecclesiae Romanae cardinalibus fde quorum numero tunc 
eramus) de nostro et ipsorum omnium concordi consilio et assensu, 
autoritate Apostolica statuit de decrevit: Romamum Pontificem posse 
libere resignare.bb 
C o n es to , se d e c l a r a q u e , u n a n i m a m e n t e , se a d m i t i a q u e , p a r a la 
r e n u n c i a p a p a l , n o e r a necesa r io el c o n s e n t i m i e n t o d e los c a r d e n a l e s . 
P e r o , m i e n t r a s la d o c t r i n a d e la Bu la del P a p a Ce le s t ino y d e la 
C o n s t i t u c i o n d e Boni fac io V I I I es c l a r i s ima , n o lo es t a n t o el p e n s a m i e n t o 
d e R a m o n Llul l , q u e , en r e a l i d a d , fue f o r m u l a d o a n t e s d e aque l l a . 
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1) Ed. Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, pp. 369-378. 
2) Lo admite el mismo Adam Gottron (Neue Literatur zur R. Lull, Franziskanische 
Studien. XI, Munster, 1924, p. 220. 
Divulgo esta opini6n Fr. E. Longpre, O.F.M. (Lulle, Ruymond, Dictionaire de 
Theologie Catholique, IX, Paris, 1926, col. 1091). 
Tambien, el Dr. Rubi6 Balaguer (Historia General de las Literaturas Hispdnicas, I, 
Desde los origenes hasta 1400, Literatura catalana, Barcelona, 1949, p. 693. 
Cfr. Garcias Palou, El "Liber de quinque sapientibus" del Bto. Ramon Llull, en sus 
relaciones con la fecha de composicion del "Libre de Blanquerna", Estudios Lulianos. I, 
1957, pp. 377-384. 
Sobre el mismo asunto se hallan en via de publicaci6n los trabajos: La averiguacion de 
la fecha de la composicion del "Libre de Blanquerna" y La primera referencia a los 
tamplarios, y la fecha de la composicion del "Libre de Blanquema". 
3) Ed. cit., pp. 283-368. 
4) Ibidem, p. 283. 
5) Ibidem, pp. 5-70. 
6) Ibidem, pp. 71-240. 
7) Ibidem, pp. 241-282. 
8) Ibidem, pp. 283-368. 
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9) Esta es la opini6n de Adam Gottron (art. cit., p. 220) y de Rubi6 Balaguer (ob. cit., 
p. 693). 
Mn. Josep Tarre sostuvo que todo el Libre de Blanquerna es posterior al afio 1294 (Los 
codices lulianos de la Biblioteca Nacional de Paris, XIV, 1942, pp. 159-160) Senala, en 
efecto que, durante los dos primeros arios del pontificado de Bonifacio VIII, Ramon Llull 
residio en Roma, y despu6s, fu6 a Montpeller, donde escribi6 el Blanquerna 
El P. Miguel Batllori seriala que restem sempre en ei dubte, que ta teoria de la redaccio 
en dos temps, admesa de nou ben recentment per la gran autoritat del mestre Jordi Rubio, 
aminva, perb no resol (Certeses i dubtes en la biografia de Ramon Llull, Estudios Lulianos, 
IV, 1960, pp. 318-319). 
La opinion del Dr. Rubi6 Balaguer fue plenamente aceptada por el Dr. Caimari 
Noguera, en 1954 (Libre de Evast e Blanquerna, Introduccib i notes, Ed. Els Nostres 
Classics, Barcelona, 1954, pp. 67 ss.) y, tambien por J. Pons Marques (Libre de Blanquerna, 
Introduccid i notes, Obres essencials, I, Barcelona, 1957, p. 116). 
Pero disiente el Dr. Bohigas, quien se inclina hacia un Blanquerna primerenc, y seriala 
que hauria quedat mancat sens els llibres de iestat apostblic i del retorn a iermitatge (Les 
cronologies lul.lianes i el sentit personal dalgunes obres de Ramon Llull, Estudios Lulianos, 
IX, 1965, p. 178). 
Martin de Riquer se coloca en el extremo opuesto al del pensamiento de Gottron, 
Rubi6 Balaguer y, concretamente, del P. Batllori, segun el cual, es fa dificil de pensar que 
Llull, tebleg retardatari s'hagi avanqat en un problema tan greu com es el de la 
renunciabilitat del pontificat roma (artic. cit., pp. 318-319). El Dr. Riquer apunta, en efecto, 
a la posibilidad de que la obra de Ramon Llull —que, segiin 61, era suficientemente leido y 
conocido— hubiese influido en Celestino V y le hubiese inducido a tomar la decisi6n de 
renunciar a la tiara (Ramon Llull, Obras literarias (Recension), Analecta Sacra Tarraconen-
sia, XXI. 1948, pp. 189-190) 
Rudolf Brummer ha rechazado la teoria de las dos etapas, basado en la unidad de plan 
y de realizaci6n de la obra (Zur Datierung von Ramon Llulls Libre de Blanquemu". 
Estudios Lulianos, I, 1957, pp. 257-261). 
Pero tambien se ha mantenido que Ramon Llull, despues de la dimisi6n de Celestino 
V, anadio a su novela no s61o el libro V, sino tambien el libro IV (Andreu Caimari, ob. cit.. 
p. 67). 
En 1957, sostuve que el mismo libro IV fue compuesto con anterioridad a la dimisi6n 
del Papa Celestino. Me basaba en que cita obras lejanas de 1294, y no alude~siquiera al 
Liber de quinque sapientibus que, necesariamente, tenia que haber citado, si ya hubiese 
sido escrito, porque es la obra que, en 1294, alimentaba los anhelos misionales y unionistas 
de Ramon Llull (Garcias Palou, artic. cit., pp. 377-384). 
10) Lib. V., cap. 96, pp. 369-372. 
l D C a p . 97, pp. 372-374. 
12) Cap. 98, pp. 374-376. 
13) Cap. 99. pp. 377-378. 
14) Cap. 95, pp. 366-368. 
15) Ibidem, p. 366, n. 1. 
16) Prblec, ed. c i t , pp. 3 y 4. 
17) Cap. 60, p. 205, n. 1. 
18) Ed. cit., p. 231, n. 4. 
19) Cap. 96, p. 370, n. 3. 
20) Ibidem. 
21) "La contemplaci6 devoci6 que Blanquerna havia ni la art ni la manera que havia, 
no es qui la us pogues dir ni significar si no tan solament Deu" (Art de Contemplacio. ed. 
Obres de Ramon Lull, IX, Mallorca, 1914, p. 490, n. 7) 
22) Cap. 96, p. 370, n. 3. 
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23) Como parece querer suponer e l P. Batllori tart. cit., mg. cit.) 
24) R. Garcia Villoslada, Historia de la Iglesia Catolica. II, Edad Media, Madrid, 1958. 
p. 662. P. Du Puy, Histoire du differend d'entre le Pape Boniface VIII et Philippe le Bel, roi 
cle Frunce, Paris, 1665, pp. 447-466, donde pueden leerse las razones que se divulgaron. 
durante el pontificado de Bonifacio VIII para demostrar que e l Papa Celestino no podia 
renunciar a l a tiara, corao, con anterioridad a la dimision de su predecesor, lo habia 
sostenido otros. 
25) Garcias Palou, Aspectos teoldgico-juridicos del pensamiento luliano sobre <•/ 
cardenalato (Un capitulo de la eclesiologia medieval). Trabajo aun inedito, pero en via de 
publicacion. 
26) Garcia Villoslada, ob. cit., pp. 661 y 662. 
27) Garcias Palou, El beato Ramon Lull y la cueslion de la renunciabilidad de la Sede 
Romana, Analecta Sacra Tarraconensia, XVII, 1944, p. 6. 
28) Celestino V les habia concedido singulares y numerosos privilegios. Entre otros. l e s 
o t o r g o el de poder vivir separados de la Comunidad, b a j o la direccion de Superiores 
propios; y asi se explica, f&eilmente, que cuando el papa Bonifacio VIII revoc6 dichas 
excepciones, ellos se adhiriesen, con todo entusiasmo y molestados, a quienes propugnahan 
l a ilegitimidad del nuevo Pontitice (Fleury. Hisloire ecclesiastique, V, Paris, 1843, p. 269). 
29) Ms. Paris. Nat. Lat. 15. 450, fol. 543 r. 
30) Ibidem. fol. 543. v. 
31) Libre de Blanquerna, cap. 69, De pobrea. ed. cit., pp. 246-249. Cap. 79, Del 
Orclenament que I papa Blanquerna feu en sa coit. pp.. 289-294. Cap. 82, p. 311, n. 3. 
32) "Factus fuit iste tractatus Romae, anno Domini MCCIVC, et completus ibidem in 
vigilia Beati Ioannis Baptistae Praecursoris Domini Jesu Christi..." (Ed. Salzinger, IV, 
Moguntiae, 1729. p. 57 col. 2 a ) . 
33) Exhortatio, Ibidem. p. 57, col. 2 a , n. 5. 
34) "...Tu, qui Bonifacius / esse diceris Octavus, qui Petri Sede refulges, / ut Paean 
Coeli Solio, super omnia, cuius / lumen ades, digneris Opus breve sumere missum..." 
Apostmphe ad Summuin Pontijicem. ibidem, fol. 29. 
35) Monumenta Ordinis Fratrum Praecliculorum, V. Romae, 1900, p. 169: "Sanctis-
simum patrem et nostrum dominum Bonifacium, divina providentia summum pontificem, 
t a n q u a m verum Christi in terris vicarium ac beati Petri verticis apostolorum successorem 
legitimum, prae ceteris honoprate, quidquid eius dignatati vel statui per quoslibet 
attemptaretur vel suaderetur contrarium, tamquam vaniloquium et sacrilegium detestantes. 
In tribulatione, quam quidam contra sacrosanctam ecclesiam et pastorem eius nuper 
suscitare conantur, vos pro domo Dei inexpugnabilem murum apponite, zelantes taniquam 
devott et grati f i l i i paternum honorem et a D i c e m apostolicae dignitatis". 
36) hs un trauido anonimo que contietie veinte y siete razones uirigidas a demostrar 
que Celestino V n o podia dimitir. Pero no son sino una ampliaci6n de las doce que 
suscribieron, en la Determinatio (hoy perdida). los Maestros de la Universidad de Paris (Du 
Puy, o b . cit.. pp. 447-466. 
37) Oliger. ob. cit.. p. 336, nota 7. 
38) Garcia-Villoslada, o b . cit.. pp. 668-670. 
39) Esta carta fue publicada por el mismo Fr. L. Oliger en Archivum Franciscanum 
Historicum. XI, 1918, pp. 366-373. 
40) Este tratado, que abarca 17 cuestiones, no versa integramente, como ya indica el 
titulo, sobre el asunto de la ilegitimidad de Bonifacio VIII. Pero el proceso 16gico de su 
argumento condujo al mismo. En las cuestiones XI y XII, trata de la obediencia evangelica, 
y plantea la cuestion de la perfeccion evangelica que pueda encarnar la promesa de 
obedecer en todo al Romano Pontifice. Por lo cual, se vi6 obligado a discutir la legitimidad 
del Pontitice reinante, empezando por el tema previo De renuntiatione papae Coelestini. 
Egidio Romano, siendo arzobispo de Bourges (1295-1316). compuso un tratado De 
renuntialione Papae. para refutar la Determinatio de los Maestros Parisienses y el escrito de 
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i o s Cardenales Colonna; y declara que "ponuntur ouodecim rationes quas faciunt adversarii 
vcritatis. quod Papa renuntiare non potest" (Edic. J. Th. Roccaberti, Biblioteca Maxima 
Pontificia, II. Romae, 1698, p. 4, col. l a ) . 
Fr. Pedro J. Olivi (-1298), en el comienzo de su referido escrito, tambien anuncia 
"duodccim argumenta, ut tandem, ex ipsorum dissolutione, veritas conclusionis propositae 
clarius elucescat" (ed. cit.. p. 340). 
41) Grabmann, M., Hisloria de la teologia catolica desde fines de la era Patristicu hasta 
nuestros dias. Madrid, 1940, 104-105. 
42) Este tratado fue recogido por Fr. J. T. Roccaberti, O.P. en el tomo II de su 
Biblioteca Maxima Ponlijicia. Romae, 1698; y en el declara que lo escribe con motivo de 
que "quidam moderni temporis..., confidentes de sua vecordia in summum nostrum 
Pontificem Sanctissimum patrem Dominum Bonifacium Papam VIII divina providentia 
vcrum Dei Vicarium, ac Sacrosanctae Romanae et universalis Ecclesiae sponsum legitimum 
impugnare sunt conati..." (Ed. c i t , fols. 1-2). 
43) Goldast,Monarchia S. RomaniImperii, II, Francofordiae, 1614, pp. 108-147. 
44) En la Carta escrita por Fr. Pedro Juan Olivi a Fray Conrado de Offida, le decia lo 
siguiente: "Quia propter renuntiationem Celestint nuper factam, quidam dubitaverunt an 
Papa possit renuntiare" (Edic. c i t . p. 340); lo cual revela que se tenia por doctrina segura la 
de la renunciabilidad del Sumo Pontificado de la Iglesia. 
45) Cap. 975, ed. c i t , pp. 369-372. 
46) Como admiten Gottron y Rubio Balaguer. 
47) Cfr. nota 42. 
48) Efectivamente, no es preciso suponer, con el agudo P. Batllori, que Ramon Llull, 
tebleg retardatari, shagi avaneat en un problema tan greu, com es el de la reiiunciabiliiat 
del pontificat roma (artic. c i t . pp. 318-319). 
49) Cap. 96, p. 370., n. 2. 
50) Ibidem. 
51) Ibidem, p. 369, n. 1. 
52) Ed. c i t . p. 4 
53) Ed. c i t , p. 205, n. 1, 
54) Ed. c i t , p. 231, n. 4. 
55) Prolec. ed. c i t , pp. 3 y 4. 
56) Garcias Palou, Aspectos leologico-juridicos del pensamiento luliano sobre el 
Cardenalaio fUn cupitulo de la eclesiologia medievall. Trabajo, en via de publicaci6n. 
57) Cap. 79, p. 250., n. 3. 
58) Cap. 80, p. 297, n. 3. 
59) Cap. 94, p. 365, n. 4. 
60) Cap. 78, p. 279, n. 12. 
61) Cap. 96, p. 370, n. 2. Esta frase "demana misericordia", es Ia f6rmula medieval de 
la presentaci6n de la dimisi6n, todavia usada, hoy dia, p. e. en la Cartuja (La Orden de los 
Curtujos. ob. an6nima, Barcelona, 1954, 88 pags.). 
62) Ibidem, n. 3. 
63) Garcia Villoslada, ob. c i t , p. 662. 
64) In Sext. Decret , Iib. I, tit. VII: De renuntiatione, cap. I, edit. Lugduni, 1584, cols. 
197-199. 
Bonifacio VIII seiiala lo siguiente: "Nos igitur, ne statutum huiusmodi per temporis 
cursum oblivioni dari, aut dubitationem eandem in cridivam discaptionem ulterius deduci 
contingat: ipsum inter constitutione alias, ad perpetuam rei memoriam de fratrum 
nostrorum consilio duximus redigendum". 
66) Ibidem. 
El vigente C6digo de Derecho Can6nico se limit6 a expresar lo siguiente: "Si contingat 
ut Romanus Pontifex renuntiet, ad eiusdem renuntiationis validitatem non est necessaria 
cardinalium aliorumve acceptatio" (Can. 221). 
